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Calzados" 
Elosas y ref iemies 
LEÍAMOS ha pocos días un notable artículo de ¡un escritor nada sospe-
choso, Salvador de Madariaga, en el 
diario madrileño «Ahora», y él nos va a 
dar pie para algunas reflexiones sobre 
la actualidad. Titúlase el trabajo, admi-
rable de fondo y forma, «Consírucción 
y destrucción». Intentaremos glosarle 
en parte, aunque fu éranos más grato 
transcribirlo en su totalidad. 
Describe primero la emoción de las 
emociones que t s crear un ser humano, 
la subordinación de la madre al hijo 
desde qus es tuigendrado, ei parto que 
es do'or, la crianza que es esclavitud. El 
niño manda, la familia gira en torno del 
vástago; si la madre es esclava, el padre 
es siervo. Cuidados, desvelos, sacrificios 
mientras el hijo crece y se acumula en 
aquel ser—cuerpo, intelecto, alma—un 
capital incaicuiabie... En un segundo, 
una bala puede dar con todo en tierra. 
Materiales extraídos o fabricados con 
sabia inteligencia, con asiduidad y es-
fuerzo; planos donde el arte se alia con 
la matemática, la colaboración de arqui-
tecto, albafiiles, peones, carpinteros, 
herreros, pintores, durante meses y 
años, eleva el edificio magnífico de lí-
neas armoniosas. Una cerilla encendida 
por el azar y azotada por el viento anár-
quico, lo hace pavesas. 
La inmensa labor mental y física que 
supone lanzar al mar una nave, suma de 
todas las artes y todos los refinamientos, 
se 
de mar. 
El gato de Newton, derribando con la 
cola una vela encendida, deshizo en 
segundos a ñ o s y a ñ o s de la labor del 
sabio. Si por ejemplo, para pintar «Las 
Meninas» hizo falta un genio, ejemplar 
único preparado por la Naturaleza, para 
quemar el cuadro se bastaría cualquiera. 
Es fácil la destrucción, y la construc-
Présenla en sus escaparates las íltimos modelos de la temporada. 
A P R E C I O S D E FÁBRICA 
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ción, difícil. Las fuerzas destructoras 
deshacen en un segundo lo que só'o a 
fuerza de años y aun de siglos se pudo 
construir... 
Pues bien, España atraviesa un ciclo 
de destrucción y aniquilamiento que 
todo lo abarca y todo lo conmueve. 
Nada hay fijo ni que pueda alabarse de 
permanencia, ni en lo espiritual ni en lo 
material, en lo alto o en lo bajo. La la-
mentación no es sólo por lo que se 
está destruyendo materialmente entre-
gando al fuego tesoros de arte y archi-
vos de documentos históricos; no es 
sólo por ese estado de guerra civil que 
diariamente inmola víctimas de un ban-
do y otro; no es sólo por la ruina que 
se cierne sobre nuestros campos y 
nuestras industrias; es por todo ello y 
por la pérdida de libertades individuales 
que abarca desde el pensamiento a los 
medios materiales del vivir. 
A esta revolución destructora a que 
estamos sometidos, no escapa nada ni 
nadie, ni sus mismos fautores que se 
están viendo empujados y envueltos en 
la vorágine que desencadenaron y ellos 
mismos son víctimas de los elementos 
que lanzaron a la acción disolvente y 
demoledora. 
Destruir es fácil, construir, muy lento 
y trabajoso. La huelga es prometedora 
de inmediato y pingüe fruto, que halaga 
a las multitudes. Pero, ¿las beneficiará 
después? La ruina de los agricultores, 
¿podrá ser fácilmente reparada? La 
cosecha aminorada, si no perdida, no 
puede producir el rendimiento preciso 
para compensar los gastos y desvelos de 
los productores. El propietario podrá 
responder con lo que tenga a las cargas 
e imposiciones: el labrador, no. El ga-
nado perdido, ¿quién se atreverá a repo-
nerlo? 
La reflexión debe imponerse a todos, 
el buen sentido de quienes lo posean y 
no se dejen engañar por espejismos e 
ilusiones, debiera prevalecer para evitar 
los daños irreparables de una intransi-
gencia que, parta de un sector o de 
otro, habría de llevar la ruina general 
al principal factor de la riqueza de 
nuestro pueblo. Si ésta se destruye o se 
aminora, la disminución determinará la 
carestía de los productos y un aumento 
del paro obrero. 
Aun estamos a tiempo de evitar que 
el mal se agrande y que el arma de la 
huelga, de doble filo, hiera tanto a los 
patronos como, a la larga, a los obreros. 
IA S I D O V I S A D O P O R 
L A C E N S U R A . 
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participa a su numerosa clieniela el traslado • su domicilio 
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VIDñ TTIUNICIPAL 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Preside el señor García Prieto y asis-
ten los señores Viílalba, Pérez, Carrillo, 
Carrasco, Ramos y Rubio. El secretario 
señor Pérez Ecija, auxiliado por el 
.sehor Torres, cumple su primer cometi-
do, y tras de pedir el señor Rubio se 
haga constar que se ausentó del salón 
durante la lectura de los recursos de 
¡eposición de empleados, se aprueba el 
acta de !a anterior, 
ORDEN DEL DIA 
Por el interventor señor Sánchez de 
Mora se lee la relación de cuentas, que 
,se aprueban después de hacer el señor 
Rubio una observación acerca de las j 
que se refieren a suministros de gasoli- i 
na y aceite a automóviles requisados, j 
pues cree que no debe pagar el Ayunta- '•  
miento lo que corresponda a los «autos» 
de servicio público que envían la cuen- j 
ta a los propietarios cuyos vehículos ! 
sustituyen. Las cuentas aludidas que- \ 
dan aprobadas a reserva de que el | 
íslcalde se informe y desglose los vales 
que deba satisfacer el Ayuntamiento. 
Se aprueba la distribución de fondos 
del mes. 
Vuelve a tratarse de la petición del 
doctor Montero para que se !e nombre 
tocólogo del Hospital, El alcaide hace 
constar que se ha informado y conside-
ra que el Ayuntamiento tiene atribucio-
nes para hacer el nombramiento. El 
séfior Rubio hace constar que no tiene 
ningún prejuicio sobre dicho señor, a 
quien elogia; pero tiene que mantener 
su criterio respecto a la Mancomunidad 
Sanitaria, prescindiendo de sentimenta-
lismos, y se opone a hacer ese nombra-
miento mientras que de oficio no diga 
aquélla qife tiene eí Ayuntamiento facul-
tad para tales nombramientos. Por elio 
ACEITE DE BLIVn 
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cal idad. 
C A N T A R E R O S , n ú m . 2 
cree que para que el asunto se resuelva 
por unanimidad debe escribirse a la 
Mancomunidad y esperar unos días a 
que conteste. Se acuerda así. 
Se presenta nueva propuesta de con-
trato de seguro de incendios de los edi-
ficios municipales, concertado con com-
pañía que tiene representante local y 
mediante prima de 200 pesetas, apro-
bándose. 
Se aprueba informe del letrado deses-
timando reclamación de don Daniel 
Espuny, por pesas y medidas. 
Sobre la gratificación a los ordenan-
zas que había quedado a facultad de la 
Alcaldía, ésta pide que sea la Corpora-
ción la que señale, y se acuerda darles 
50 pesetas a cada uno. 
También se resuelve de conformidad 
con informe del Negociado de Quintas, 
la indemnización por viaje que debe 
darse a los mozos que tienen que ir a 
Ronda, y se nombra comisionado al 
señor León S.-Garrido. 
Queda sobre la mesa petición de los 
empleados que auxiliaron a la Junta del 
Censo Electoral. 
Se lee la notificación de la sentencia 
del Tribunal especial que ha entendido 
en el asunto de las sanciones impuestas 
a funcionarios y empleados municipales 
y por la cual se les reconoce derecho a 
percibir sus haberes desde la fecha en 
A G E N C I A D E P R E S T A M O 
de Espan B DG 
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Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsabies en cualquier momento. 
LIBRE: DEL IMRUESXO DE; UXH-IDAD 
fl G H T E 
Enr ique Cas tañeda 
L A R I O S ¡Vi ALAGA - T E L E F O N O 3323 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo ñon Jáuregui, calle Estepa, 38 
fiRIIII IEALIZÉCIII 
Lanas de vestidos, a una peseta metro: 
Sábanas de matrimonio, a 5,50 pesetas: 
Crespones de seda estampados, a 2.50 
metro: Esponjas novedad, a 2 ptas. metro: 
Estores bordados, a 3 ptas.: Batistas es-
tampadas, a 0.50 metro: Curado blanco, 
a 0.75 metro: Vichy y Opales superiores, 
a 0.70 metro: Cortes de traje de chester 
y esterillas de hilo, a 11 pesetas: Trajes 
para caballero, confeccionados, desde 15 
pesetas. Fajas de señora, desde 2.50 
pesetas: Muselina para sábanas, muy 
ancha, desde 0.60 metro. 
CASA LEÓN. Lacena, n.* 11 y 15. 
que se les dió el cese y la en que acordó 
el Ayuntamiento instruirles expediente. 
El señor Villalba dice que como hay 
quince días de plazo, puede quedar el 
asunto sobre la mesa, y así se acuerda. 
(Bl señor Rubio, que se ausentó, vuel-
ve al salón,) 
Es leído un informe del concejal 
delegado de Régimen interior acerca 
del escrito presentado por don Javier 
Blázquez pidiendo su reposición como 
jefe de Negociado, y en el que por las 
razones que se aducen propónese sea 
desestimado el escrito. El señor Rubio 
i manifiesta que no está claro el motivo 
i por el cual hubo de solicitar la exceden-
| cia el recurrente; pero de todos modos 
i como no existe vacante de su clase, 
i mientras tanto no la haya no debe pre-
i juzgarse la cuestión del derecho que le 
I asista. Se acuerda, pues, desestimar la 
i petición. 
j A la vista del recurso del auxiliar de 
I radio Cristóbal Cruzado Galán, contra 
| el acuerdo de su destitución, se acuerda 
I desestimarlo, salvando el secretario su 
I responsabilidad y ausentándose también 
el señor Rubio. 
Se presenta una memoria de Interven-
ción relativa a desarrollo y situación deí 
presupuesto extraordinario y estados 
numéricos relativos al mismo. El señor 
Villalba dice que el trabajo merece ser 
conocido más despacio, y se acuerda 
quede sobre la mesa. 
Se desestima escrito de la señora viu-
da del maestro don Miguel Gallardo por 
haber prescrito los atrasos a que se 
refiere. 
Queda aprobada definitivamente la 
transferencia de crédito para trabajos 
del Catastro, 
ASUNTOS URGENTES 
Se lee un telegrama de la Inspección 
de Primera Enseñanza, en que se dice 
que para los efectos de la sustitución de 
la enseñanza religiosa es preciso que el 
Ayuntamiento concrete su aportación. 
El secretario informa que en visita del 
inspector se le había notificado el acuer-
do del Ayuntamiento respecto a la crea-
ción de 22 escuelas, dos de ellas en trá-
mite ya, y que dada ia situación de la 
Hacienda Municipa', ¡a Corporación 
E L SOL1 D E A N T E Q U E R A 
había acordado estudiar la manera de 
afrontar la carga que representa la 
creación de esas escuelas y la indem-
nización permanente por casa y 
material. El señor Rubio habla déla 
visita hecha por el inspector al local de 
la Trinidad y al pabellón de la Inma-
culada, cuyas comunidades ofrecieron 
dar facilidades y quedaron en consultar 
a sus superiores para contestar, cosa que 
aún no han hecho, por lo que considera 
que la dilación parece que es una resis-
tencia que hay que allanar. Mientras 
tanto, dice, el Ayuntamiento puede hacer 
la adaptación de los pabellones de los 
Asilos para seis escuelas y de los locales 
que posee en la Trinidad, asi como ter-
minar la obra del palacio de Nájera 
donde podrá instalarse un grupo de 
seis a ocho grados obteniendo la sub-
vención del Estado que da 12.000 pese-
tas por sección. Según sus cálculos, 
para ello se precisan 24.000 pesetas para 
los pabellones, 12.000 para la Trinidad; 
150.000 para el palacio de Nájera, y 
4.000 para material. Se acuerda ultimar 
el estudio del asunto, y ofrecer al Estado 
lo que se indicó. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rubio se refiere a un próxi-
mo Congreso de la Unión de Munici-
pios en que se tratará de la derogación 
de las leyes Municipal y de Coordina-
ción Sanitaria así como de! saneamiento 
de las Haciendas locales, y pide se pon-
ga al corriente el Ayuntamiento en la 
cuota de dicha asociación municipalista 
para tener derecho a intervenir. Tam-
bién hace otro ruego sobre el débito 
de 22.000 pesetas que existe por los 
préstamos del Pósito, y le contesta el 
alcalde. 
El señor Carrillo dice a éste que se 
informe sobre si la oficina que entiende 
en el asunto de los empleados despe-
didos funciona legalmente. 
El señor Pérez hace otro ruego sobre 
la asistencia médica en el anejo de V¡-
ilanueva de Cauche. 
El señor García Prieto dice que antes 
de la sesión se ha puesto al habla con el 
gobernador para conocer la marcha de 
las bases de los agricultores, contestán-
dole que en aquellos momentos se 
celebraba reunión en el Ministerio de 
Trabajo y que el ministro había dicho 
que quedarían aprobadas esa misma 
noche, esperando que quede soluciona-
da la huelga. 
Sin más asuntos, la sesión se da por 
terminada. 
J l l f o n s o 
SUIZO 
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Composturas realizadas en cinco horas 
T é l e s f o r - i o , 3 7 1 . 
Cuesta de Sto. Domingo, §•—ANTEQÜERA 
UNft C A R T A 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: Le agradeceré que en 
las columnas de su popular periódico 
haga público mi profundo agradeci-
miento hacia cuantas personas me 
favorecieron con su prestación personal 
en el terrible trance en que me vi en 
unión de mi familia con ocasión del 
incendio que destruyó mi hogar y 
modesto negocio, así como a cuantos 
me han ayudado espontáneamente con 
sus donativos en la suscripción abierta 
a mi favor por buenos amigos que en 
tan lamentable ocasión se brindaron a 
buscar los medios para que pudiera de 
nuevo establecerme. 
Ni que decir tiene que estoy también 
profundamente agradecido alas pruebas 
de amistad y testimonios de pésame 
recibidos por la pérdida de mi querida 
esposa (q. e. p. d.), triste consecuencia 
del siniestro que lloraremos siempre 
mis hijos y yo. 
Con este motivo le ofrezco tanto a 
usted como al público antequerano mi 
nuevo domicilio y sastreria, calle Estepa 
número 27. 
Gracias de su afectuoso amigo y s. s. 
IOAQUIN O. MARTIN. 
Principales intérpretes del film son 
los populares artistas Willian Powell, 
especializado como nadie en este 
género de película?, y Ginger Roger», 
felizintérprete de «Laalegre divorciada> 
y «El sombrero de copa» que en esta 
su primera película hablada en español 
nos demuestra que es una gran cotne-
dianta. 
El argumento es original y difícil de 
descifrar, hasta las últimas escenas, lo 
que mantiene al espectador en continua 
zozobra, ya que ni por un momento ve 
la oportunidad de descifrar quién es ni 
la dama que trabaja con el antifaz ni el 
autor de un asesinato, que tampoco se 
ve, y, en fin, una serie de escenas de 
misterio que harían andar de cabeza al 
detective más audaz. 
Estrella de medianoche 
Esta es la película que se estrena hoy 
a la cinco de la tarde en Salón Rodas. 
No sólo es la única entre todas las 
películas detectivescas, por su intenso 
argumento que la distingue de las otras, 
sino que posee un atáblente de lujo, 
que a raíz de su estreno *in el suntuoso 
Cine Avenida, de Madrid, fué consi-
\ derada por toda la Prensa en general 
I como «una película detectivesca de 
I altos vuelos». 
í25 pesetas... 
por su viejo aparato fotográfico! 
La Compañía Kodak ha tomado la generosa 
iniciativa de canjear los aparatos fotográficos 
viejos e Inservibles — sin distinción de marea, 
tamaño, etc. — y ofrece por cada uno de ellos 
25 pesetas, que se aplicarán a la compra del 
" K o d a k " F é n i x 
Precio: 110 pesetas 
CARACTERÍSTICAS: Hace, fo-
los 6 x 9 cirt.. está equipado con 
objetivo iinastísmático {,6.3, 
obturador Vario de IJW0, teledis-
parador, etc., etc. 
Ud. puede, pues, adquirir este magnifico apa-
rato por sólo 85 pesetas y su viejo aparato 
Ocasión única que debe aprovechar enseguida, 
pues sólo disponemos de un número determinado 
de aparatos 
(Del 2 de Mayo al 20 de Junio 1936)-
R A F A E L . V A Z Q U E Z 
I S / f a t e r l a ! f o t o g r á f i c o 
D l e g r o P o n c e , 1 2 
NOS 
GRANDES NOVEDADES EN 
TEJIDOS Y CONFECCIONES 
P A R A SEÑORAS, C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
a litad da Bracios i í esieclai fl 
VESTIDOS CONFECCIONADOS 
I ^ O S Y I E R K E S R E A L I Z A C I Ó N I D K R K S T O S 
Vean s u s grandes e scapara te s , con prec ios fijos. 
VENTAS AL. CONTADO 
Pá^na 4 • E L SOL! DE ANTEQUERA 
A G E ! I N I C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E l _ 
BMCO HIPOIECIlítiO DE ESPiRA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés del 5,50 por cientc).= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmente el capital que se ádeude=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
MALAGA L A R I O S , -fl- Teléfono, 2811 
IO c ü h i 
El cumplimiento pascual 
El día 27 de! pasado mes se veiificó 
€! cumpiimiento pascual en el Coíegío 
de la Inmaculada, cantando motetes 
durante la misa las señotitan alumnas 
del Colegio, y a continuación los p i i -
aneros comulgantes hicieron la renova-
ción de las promesas del Bautismo. 
Terminado el acto se repartió en les 
comedores un abundante desayuno. 
Efectuaron la Comunión por vez pri-
mera los niños siguientes: 
Diego Sánchez de Mora, Ramón Gu-
tiérrez Barón, Ramón Segura Ouillén, 
Juan Romero González, Rafael Gonzá-
lez Cuéilar, Francisco Pacheco Ruiz, 
Miguel Rosas García y José García 
Chacón. 
Y las niñas: María Teresa Chacón 
Carrasco, Dolores León Delgado, Car-
niela Ortega Chacón, Victoria Gómez 
|Vlaitín, María Jesús Montoro Santos, 
i Eloísa Miranda Ferrcr, Pilar Díaz Que-
sada, Victoria González García, Carme-
< la Bosque Vázquez, Dolores Palacios 
iRuiz, Luisa Romero Páez, Rosario 
ijonzález Cherino, Encarnación Rodrí-
jguez, Carmela Rojas Moreno, Gracia 
Cobos Alcántara, Ana León Palomino, 
Carmen y Oliva Moreno Gómez, Dolo-
íe? Luque Navas, Ana Aguilera Clavi-
jo, Antonia Terrones, Socorro y Sole-
fdad Sáez Olmedo, Isabel Terrones Ríos, 
í Antonia Téllez Rodríguez, Dolores Ca-
írrillo Martín, Trinidad Peralta Rivero, 
^Ana Corbacho Peralta, Mercedes Ariza, 
ifRosario Rubio Real y Virtudes Quirós 
tuiz. 
En el Colegio de las Recoletas tuvo 
iugar en la mañana del 30 de Mayo la 
Comunión de sus alumnas, con asis-
íencia de muchas señoras y señoritas 
;x alumnas, resultando un acto solem-
le y simpático, durante el cual per 
| primerz vez se acercaron a la Mesa 
Eucaristica las siguientes niñas: 
Manuela y María Alarcón Bellido, 
Remedios Pérez Palma, Carmen Jimé-
nez Muñoz, Carmen Muñoz Jiménez, 
Dolores Gallardo Herrera, María Rojas 
Muñoz, Trinidad Alamilla, Dolores 
^ García Casero, Amelia Avüés, Consuelo 
' Cabrera Soto, Salvadora y Eufemia 
Páez Artacho, Carmen Ramos García, 
Ascensión Hidalgo Sánchez, Carmen 
Perea Henares, María Solózano Sán-
chez, María Burgos Henares, Carmen 
Diaz Jiménez, Encarnación Henestrosa, 
Valvanera Cuenca Torres, Teresa Ji-
ménez Villalón, Teresa Narbona Sán-
chez, Concepción Ruiz Muñoz, Espe-
ranza Matas Morilla, Carmen Tirado 
González, Josefa Páez Cobos, Antonia 
Lebrón Abad, Juana y Ana Abad Mon-
tejo, Carmen Gil y Socorro Quirós 
Ortega. 
EL SIGLO x x m m m j . m 
EL SOL DE HKTEPEM 1 D J j ] ] r u ^ u A i J U 
Ei emigra por tu amor 
V lü, entre tanto, le olvidas... 
Lejos tú de él, nuevo placer y encanto 
te hará olvidar su pena y amargura; 
él sólo en tu cariño halló ventura 
y al marcharse le resta sólo el llanto. 
Ya le ofrezcan los pájaros su canto, 
ya la brisa murmure con dulzura 
o las flores le brinden su hermosura, 
sólo hallará pesar, sólo quebranto. 
Las horas tan felices que pasaba 
siempre que tu alba mano la oprimía, 
cuando el sol a su vista se ocultaba 
o la aurora, riente, amanecía 
ya nunca volverán y en vano su alma 
en tu amor buscará su dulce calma. 
Vendemos Dormitorios y Comedores de 
gran lujo en estilos modernísimos y ca-
lidades superiores a precios muy bajos: 
Dormitorios completos, clase popular, a 
175 ptas., a 225 ptas. y a 330 pesetas: 
Camas de acero para matrimonio, desde 
9 duros: Camas de matrimonio toda 
niquelada, 25 duros: Somiers para ma-
trimonio, desde 4 duros: Colchones llenos 
de lana, desde 11 pesetas: Miraguano y 
lanas para colchones, de todas clases y 
a precios baratísimos: Grandes rebajas 
en Aparadores, Chineros, Paragüeros, 
Mesas de comedor, Mecedoras de rejilla 
y de lona: Cuadros, Espejos, Barras de 
cortinas, Sillas de todas clases: Artículos 
de regalo y muchísimos más imposible 
de enumerar. Todo can regalado. 
CASA LEÓN. Lacena, n.0 11 y 15. 
Averigüe qué película proyectará el 
S A L - O I M R O D A S 
el próximo domingo y podrá 
ir un mes gratis al Cine, 
El anteproyecto de 
Estatuto para Andalucía 
Se nos ruega la publicación de la 
siguiente nota; 
La Junta Liberalista de Andalucía, 
atendiendo solicitud de sus Consejos 
de «Afirmación de Andalucia> y de 
«Política Andalucista», ha impreso el 
anteproyecto de Estatuto elaborado por 
la Asamblea de Córdoba de 1933, con 
el fin de repartirlo profusamente entre 
las individualidades más destacadas, 
entidades culturales, centros, asocia-
ciones, Municipios y Diputaciones de 
la Región, al objeto de que cada consul-
tado emita las sugerencias y orienta-
ciones que estime oportunas al efecto 
de recogerlas todas y ver el medio de 
convocar una nueva Asamblea que 
llegue a articular en anteproyecto 
definitivo la voluntad del País Andaluz. 
La Junta Liberalista de Andalucía 
ruega a todos los referidos centros 
entidades o individualidades andaluces 
que deseen conocer el anteproyecto y 
hacer su aportación a la información 
pública abierta, que se dirijan a la 
Secretaria de su Consejo Superior, 
calle MiguelCid, 30, Sevitla,expresando 
claramente el domicilio del solicitante. 
La referida información pública 
quedará cerrada el día 15 de Julio 
próximo. 
ly, l las 5, Bl SALON RODAS 
La sensacional película en español 
Eslrelia de media noche 
Angel Palánquex. ; por William Powelly Ginger Rogers 
EL SOL DE ANTEQUERA — Pinina 5.» — 
SASTRERÍA LA GRANADINA 
Comunica haber trasladado su establecimiento a l n ú m . 2 9 
d e c a l l e E s t e p a , donde nuevamente tiene el gusto de 
ofrecerse al público en general y particularmente a sus distin-
guidos clientes. 
No olvidar las nuevas señas: ESTEPA, K0 29 
N O T I C I A S 
BODA 
En el domicilio de la contrayente se 
verificó en la tarde del domingo ante-
rior la unión matrimonial de la señorita 
Encarna Pedraza Molina con nuestro 
apreciable amigo don Emilio Durán 
Frías. 
Tuvo lugar la ceremonia ante un 
bonito altar, actuando el presbítero don 
Francisco Hidalgo Vilaret, y siendo 
apadrinados los contrayentes por don 
Manuel Pedraza Trigueros y doña Val-
vanera Frías Reina, padre de la novia y 
madre del novio, respectivamente. 
Como testigos actuaron, por parte 
de la señorita Pedraza, don Francisco 
Velasco Cobos y don Amador Ruiz 
Santiago; y por el señor Durán, don 
Manuel de Rojas Arreses Rojas y don 
Antonio de la Fuente Mora. 
Después del acto, que se celebró en 
familia, se sirvió un ágape, terminado el 
cual los nuevos esposos marcharon en 
automóvil a Bobadilla, desde donde 
continuaron el viaje a Sevilla. 
Entre los asistentes a la boda vimos a 
las señoras doña Trinidad Pedraza, de 
Maqueda; doña Carmen Atanet, de Gó-
mez; doña Cándida Maqueda, de Ruiz; 
doña Trinidad Molina Ramos, de Pe-
draza, madre de la novia. 
Señoritas, Teresa Pedraza Molina, 
Paquita Melero Polo, Conchita Polo 
Pérez, Encarna, Pepita y Carmela He-
rrero Sánchez, Pura Trigueros, Rosario, 
Luisa y Socorro Aíanet, Rosario y Car-
mela Castillo, Teresa y Socorro Pedra-
za Sánchez, Pura y Concha Pino y Ro-
sario Jiménez. 
Señores don Miguel Maqueda Gue-
rrero, don José Ruiz de la Cámara, don 
José Macías Matas, don Francisco Matas 
Vargas, don Manuel Matas García, don 
Juan León y otros. 
Deseamos al nuevo matrimonio mu-
chas felicidades en el estado contraído. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los seño-
res Mir y Cabrera. 
VIAJEROS 
Después de su viaje de bodas, hemos 
tenido el gusto de saludar a don Manuel 
Cabrera Espinosa y esposa doña Pilar 
Casado García, a quien damos la bien-
venida y deseamos le sea grata su resi-
dencia entre nosotros. 
Ha regresado de Madrid, adonde fué 
para cursar estudios en la Escuela Oficial 
de Matronas de Santa Cristina, la seño-
rita Carmen Torres Zurita. 
ENFERMO 
| Se halla en cama por enfermedad que, 
por fortuna, no es de cuidado, el agente 
de Policía don Leonardo Prieto, que 
debía marchar a Cáceres, su nuevo 
destino. 
Le deseamos pronta mejoría. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño doña Teresa 
Flores Palomo, esposa de don José 
Gallardo García, del comercio de esta 
plaza. 
También ha tenido un n>fio doña 
Angela Rivero Oreliana, esposa del 
maestro nacional don Francisco García 
Montes. 
Nuestra enhorabuena a ambos matri-
monios. 
DESPEDIDAS 
El capüán de la Guardia Civil don 
Domingo García Poveda, recientemente 
destinado al 14 tercio de guarnición en 
la capital de la República, para donde 
ha marchado con su familia, nos ruega 
que desde estascolumnas le despidamos 
de los amigos de quienes no haya podi-
do hacerlo personalmente. 
También nos ha expresado igual de-
seo el agente del Cuerpo de Investiga-
ción y Vigilancia don Marcelo Ramos, 
que ha marchado a incorporarse a su 
nuevo destino en Soria, en el que se 
ofrece a sus amigos de ésta. 
Deseamos a los expresados funciona-
rios les sea grata su nueva residencia. 
PRIMERAS COMUNIONES 
En la iglesia parroquial de Alameda 
comulgaron por vez primera los niños 
Pedro y Eduardo Delgado Segura. 
En Villaviciosa de Córdoba realizó 
igual piadoso acto, el día 21, la niña 
Conchita Contreras Nevado. 
Asimismo, en Archidona han efectuado 
eí mismo Sacramento los niños Amparo 
Gémar González, Teresa Sevilla As-
torga, Francisco Trueba Ortiz, Pedro 
Trueba Sánchez, Manuel Almohalla 
Cárdenas, Adela Naranjo Luque y Vic-
toriano Nuevo Gil. 
En la iglesia de Mollina comulgaron 
hoy por primera vez los hermanos 
María y Eugenio Gil Velasco. 
En la iglesia de las Recoletas hizo su 
primera Comunión la niña María del 
Perpetuo Socorro Rojas Muñoz. 
También la efectuó el domingo ante-
rior, en San Francisco, el niño Manuel 
Villodres Podadera. 
Igualmente, la hizo en la iglesia del 
Asilo de la Inmaculada, el niño Ramón 
Gutiérrez Barón. 
Ayer comulgó por primera vez, en la 
iglesia de San Sebastián, el niño José 
Parejo Miranda. 
El martes y en la misma parroquia se 
acercará a la Sagrada Mesa la niña Car-
men Velasco Ruiz. 
Felicitamos por ello tanto a los men-
cionados niños como a sus respectivos 
padres. 
81 quiere h a c e r s e la per-
manente por una peseta , 
i n s c r í b a s e e n el 
Maderuelos , 2. - Telf . 194. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
UN MES DE BALDE AL CINE 
La Empresa del Salón Rodas organiza 
un concurso con 10 premios consisten-
tes en diez vales para asistir gratuita-
mente a todos los espectáculos cinema-
tográficos que se celebren durante un 
mes, que serán sorteados entre las per-
sonas que acierten la película que esta 
Empresa tiene contratada para proyec-
tarla el domingo próximo junto con la 
actuación de la simpatiquísima estrella 
española de la pantalla Raquel Rodrigo. 
AGRESIÓN A UN ABOGADO 
EN MÁLAGA 
El abogado malagueño don Miguel 
Rosado Bergón, muy conocido en ésta 
y hermano político del maestro nacional 
don Manuel González Danza, ha sido 
objeto de una agresión. El hecho ocu-
rrió el martes, y la causa fue-on asuntos 
profesionales, pues el agresor, apellida-
do Miranda, exgerente del café Málaga, 
es cliente del señor Rosado, 
Dicho individuo hizo uso de un arma 
blanca, infiriendo al abogado cuatro 
heridas en diferentes partes de; cuerpo, 
que causaron abundante hemorragia, y 
fueron calificadas de pronóstico reserva-
do. Afortunadamente, según las últimas 
noticias, el herido mejora lentamente. 
Lamentamos el suceso y deseamos 
que se aleje el peligro y se restablezca 
prontamente el expresado señor. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy, como festividad de la Santísima 
Trinidad, la misa de Comunión será a 
las ocho y la cantada a las diez, con 
orquesta. 
Por la tarde, a las cinco, será la junta 
de la Directiva, y a las seis ejercicios 
como los demás días y procesión claus-
tral. 
En este día se gana indulgencia ple-
naria cada vez que se visite esta iglesia 
de los PP. Trinitarios. 
HORA SANTA 
El jueves 11, fiesta del Corpus 
Christi, tendrán su Hora Santa las Ma-
rías de los Sagrarios, de cinco a seis de 
la tarde, en la iglesia de las Recoletas. 
Se suplica la asistencia de los fieles a 
este acto. 
EN CAPUCHINOS 
Los cultos mensuales de la V. O. Ter-
cera al Seráfico P. San Francisco, serán 
el domingo 14, infraoctava del Corpus. 
La misa de Comunión general será a 
las ocho y media, y el ejercicio de la 
tarde, a las cinco y medía. 
Predicará el Rvdo. Padre Ignacio de 
Galdácano. 
Se ruega a los terciarios que asistan 
con las insignias de la Orden a la pro-
cesión claustral, que se hará como en 
años anteriores. 
CLUB DE TRAJES. 
BERROCAL, SASTRE 
En el sorteo n.0 9 ha sido favorecido 
don José Fuentes Iñíguez, calle Aguar-
denteros, con el n.0 15. 
LAS CANTINAS ESCOLARES 
Donativos recibidos: 
Doña Antonieta Serra Arderíu, maestra 
nacional, un día de haber, 10 pesetas; 
sus hijos Alfonso, Pura, Dulcer.om-
bre y Josefina, 15; total: 25 pesetas. 
Ya se aproxima el 30 sorteo del pri-
mer grupo del Oub de Trajes de la 
sastrería de Blas, en el que obsequia a 
sus agrupados que no hayan sido afor-
tunados, con un billete de lotería de 
cuarenta pesetas. 
Como en estas agrupaciones tan nu-
merosas siempre hay algún rezagado y 
no es mi ánimo el molestar a nadie, se 
pone en conocimiento del que tenga 
algún retraso, que ya que se le ha teni-
do la consideración de no eliminarlo 
en sorteos anteriores, que según las 
normas para e^  funcionamiento de estos 
Clubs me daba derecho a ello, procure 
ahora ponerse al corriente antes de las 
dos de la tarde del DIA 10 DE JUNIO, 
fecha en que se celebrará este sorteo, 
pues de no hacerlo así aun cuando al 
liquidar siempre tendrá derecho a que 
se le haga un traje, en este último sorteo 
y a presencia da todos los que quieran 
concurrirá él (naturalmente asociados a 
dicho grupo) se les irá viendo el retraso 
que tieren y sus números no entrarán 
en suerte, lo que justificarán los testigos 
presenciales. 
PLAZA DE TOROS 
Para hoy está anunciada la inaugura-
ción de la temporada cinematográfica 
en la Plaza de Toros, con el estreno de 
la formidable producción española: 
«PALOMA DE MIS AMORES», 
en la que tiene un gran éxito el Niño de 
Marchena, con sus inimitables cancio-
nes, en las que confirma su acreditada 
fama. ¡No deje de verlal 
DE LA HUELGA AGRÍCOLA 
Reproducida la hue'ga de los obreros 
del campo y extendida a casi toda la 
provincia, se ha pasado la semana sin 
que se llegue a la selución que demanda 
un conflicto, cuyas consecuencias son 
por demís lamentables para todos. 
A la hora en que cerramos este núme-
ro nada se sabe aún de las bases que 
han de dictarse en Madrid y se espera-
ba fueran conocidas en la mañana del 
sábado. Ha resultado, pues, fallida la 
esperanza que abrigábamos de poder 
publicarlas hoy, llevando con ello a 
cuantos están pendientes de la resolu-
ción de este pleito, tranquilidad a! me-
nos, si no satisfacción porque el final 
del mismo no puede, desde luego, ser 
a gusto de las dos partes interesadas. 
Nuestro deseo es que, al fin, hoy se 
tenga noticia de la terminación de esta 
ruinosa huelga. 
ALQUILARÍA 
cochsra con cabida para uno o dos ca-
miones.—Diríjanse a Toronjo, 4; o en 
) esta Administración. 
RAQUEL RODRIGO 
Esta sin rival artista de la pantalla es-
pañola ha sido contratada por la Empre-
sa del Salón Rodas para actuar en fun-
ciones de tarde y noche el próximo do-
mingo. 
La feliz creadora de las películas «La 
Verbena de la Paloma», «Dcña Fran-
cisquita», «Carceleras», «El Niño de las 
Monjas», «Madre Alegría», «Ir por 
lana», «Una semana de felicidad» y 
otras, nos hará pasar un rato delicioso, 
oyéndola cantar algunas canciones más 
popularizadas en el cine y otras de su 
variado y escogido repertorio. 
PERMANENT CLUB 
Han resultado favorecidos esta semana: 
Grupo 3.°, Teresa Arjona, en el 28. 
Grupo 4.°, Conchita Ríos Casaus, en 
el número 19. 
Grupo 5.°, Paz Alba Corredera, el 1. 
Grupo 6.°, María González Vico, en 
el número 3. 
Grupo 7.°, Mercedes Pineda (Boba-
dilla), en el número 7. 
CLUB DE CALZADOS 
RU1Z TERRONES 
Grupo 6.°, semana 5.a; favorecido el 
núm. 23, de don Pedro Ortega Cerón. 
| CLUB DE TRAJES — BLAS, SASTRE 
í Grupo 2.°, semana 13, correspondió 
a don Alejandro Herrera Galludo, po-
seedor del número 90. 
El sorteo 30 del primer grupo se 
aplaza hasta el día 10, a las dos de la 
tarde, al objeto de que todos los socios 
del Club puedan ponerse al corriente 
en sus pagos. 
PÉRDIDA 
de una esclava chapada oro, grabado 
un nombre de mujer, en el trayecto de 
calle Lucena a plaza de Abastos. Se gra-
tificará por ser recuerdo, a quien la en-
tregue en esta Redacción. 
PASÓ LA FERIA 
Los días feriados pasaron con tran-
quilidad y desanimación. No se podía 
esperar otra cosa, dada la situación so-
cial y económica, que principalmente 
padece la agricultura, y el reflejo se ha 
apreciado en la concurrencia de gana-
dos y en la escasez de transacciones de 
que hemos oído quejarse a vendedores 
y tratantes. 
De los partidos de fútbol anunciados 
sólo se celebró el primero, que tuvo 
lugar el domingo, entre el Iberia de 
ésta y el C. D. Egabrense, de Cabra, 
ganándolo el primero por 4-2. 
PROQRflmft 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve a once de ¡a 
noche, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Dorita», por J. Lito. 
2. ° Gavota «Soledad», por J.Ortega. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «La Do-
lorosa», por J. Serrano. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «Alma de 
Dios», por J. Serrano. 
5. ° Pasodoble «Brisas de Málaga», 
por P. Marquina. 
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Podemos asegurar a üd. 
que el único establecimiento donde puede hallar los más nuevos 
y extensos surtidos en 
N O V E D A D E S es én C A S A R U i Z 
Crespón marrokain estampación I v A - K I D es la más alta O R J ^ A O I O I V 
Juventud y belleza 
X J n i c D p e r f u m e 
K o se evapora, es persistente 
O r a n éxito el de su 
Htápiz rojo permanente 
Adquiéra lo en O A » A R U I ^ J 
4á& 
Estepa, 46 - 48 
"Teléfono 84 
E L S E N T I D O COMÚN 
APUNTES DE UN MÉDICO FORENSE, 
POR 
DON FRANCISCO SÁNCHEZ GERONA, 
MÉDICO FORENSE DE MADRID. 
Continuación. 
(Véase el principio en el n.0 654.) 
El sentido común, descubierto y así 
denominado por alguien que lo poseía 
en grado sumo, es el sentido por anto-
nomasia; es el sentido de los sentidos y 
de todas las facultades; y parece que su 
misión es orientar y conducir todas las 
potencias del hombre, mediante el co-
nocimiento positivo y real de ellas, ha-
cia la conquista de los ideales. 
El sopesa, de un modo inmediato y 
hasta casi instantáneo, en cada caso y 
situación, las circunstancias externas o 
del mundo exterior con las cualidades 
internas o del mundo personal, y las 
acomoda a las aptitudes del yo para 
resolverlas en el sentido más práctico o 
más útil para el provecho del individuo 
o de la sociedad. 
Es el talento natural, y, por ello adop-
tará las formas de la previsión, de la 
sagacidad, de la perspicacia, de la cul-
tura y hasta de la sabiduría; y seguirá 
las normas de sus instintos según el co-
nocimiento perfecto de ¡as posibilida-
des de las potencias y las circunstancias 
dél mundo exterior. Es el don de hacer-
se cargo. 
Será, pues, el sentido común una po-
tencia pt oteiforme que adopta todas ias 
esencias de las facultades psíquicas, sin 
ser concretamente ninguna de ellas. 
Esta potencia, fundamentalmente y 
en la práctica, es de una limpidez tal, 
que como el más terso espejo, se em-
paña con el más leve aliento contrasen-
tido; y, asi, un pequeño error de con-
cepto, de frase o de acción cometido 
por el poseedor de aquélla, hará per-
derse para siempre el paraíso del acierto. 
Cualquier pérdida de otro sentido 
corporal y hasta la anulación de alguna 
de las grandes potencias o facultades 
psíquicas no tendrá la transcendencia 
de conceptuación que la pérdida del 
sentido común. Será, para lo sucesivo, 
la anulación de la personalidad social y 
la caída en el mayor desprecio sin reha-
bilitación posible. 
Por el contrario, si en el individuo se 
dan reunidas el sentido común acredi-
tado, y algunas facultades intelectivas, 
se alcanza una disposición para el triun-
fo de las mayores aspiraciones. El caso 
inverso, o sea, el desarrollo de las fa-
cultades intelectuales con ausencia del 
sentido cpmún,no se concibe, aun cuan-
do, en la práctica, pueda existir. 
Pudiéramos añadir algo que, por ex-
tensión, amplifica el concepto, hasta 
ahora expresado, respecto al sentido 
que estudiamos. 
Sentido es sinónimo de sentimiento, 
y va unido a éste como parte integrante 
de él. Entre el sentido sentimiento, el 
sentido corazón (corazonada del pue-
blo), el sentido-intuición, el sentido na-
tural, el buen sentido, y el sentido co-
mún, existe una gama y una liga de 
continuidad por su característica esen-
cial; la rapidez de desarrollo en la deter-
minación racional. El acto generoso, 
impulsivo ejecutado con las normas que 
Tendréis una casa 
de gasto refinado y 
unos muebles ele-
gantes, buenos y 
económicos, encar-
gando la instala-
ción completa de 
vuestro futuro ho-
gar, a la casa 
José María García, 
de Lacena. 
a ma-conducen al éxito inmediato es l .. 
nlfestación típica del sentido-sentimien-
to común. 
La acepción hombre muy sentido se 
aplica a aquél que experimenta la im-
presión de las sensaciones poco sensi-
bles para los demás y la sufre rápida-
mente en el corazón hasta poder llegar 
al dolor físico; y esta viscera es consi-
derada más que por ios materialistas, 
que conceden, sin embargo, una pato-
genia de sus lesiones orgánicas por 
efecto de sufrimientos morales, por los 
espirituales, que sitúan en el corazón 
los más delicados sentimientos y lo-? más 
generosos impulsos de reacción, quizá 
por gozar aquélla de una intrincadisima 
red nerviosa, a la vez que intrínseca y 
autónoma, ligada al sistema vegetativo 
y al potencial psíquico; y quizá por for-
mar parte del atoa cuya situación y ex-
tensión ni unos ni otros han podido 
descubrir. 
El sexto sentido provee en el acto 
sobre toda sensación recibida de los 
cinco sentidos; y da, ai que lo tiene, 
una seguridad en sí mismo que le dota 
de la serenidad para la inmediata acción. 
El hombre que ante el peligro, la d i -
ficultad, el escollo, la situación apurada 
o el sentimentalismo del momento trá-
gico no encuentra la solución más ade-
cuada a cada problema, o la más apro-
ximada a la resolución conveniente, 
que carece del sexto sentido, o que, a lo 
menos, en tales momentos fia perdido el 
sentido; frase vulgar, pero bien expresi-
va, con la que podemos entender no 
sólo la pérdida del sensorio, sino la de 
la facultad de atinar en un momecto 
perentorio con el acto o la palabra ade-
cuados a la situación. Muchos dirán, 
después de ocurrir un hecho desgracia-
do, ¡cómo no se evitó, diciendo o ha-
ciendo tal cosa en aquellos momento?! 
El éxito dependerá de la intervención 
oportuna de un ser con sentido común. 
Parece que ül sexto sentido ha de 
tener un íondc benefactor para la hu-
manidad o píua el individuo, siendo, 
como es, un sentido avizor de los peli-
gros; pero, ciertamente, es mucho pro-
pio y en contra de los demás, desvir-
tuando la verdadera misión del sentido 
natural. 
Existen casos de sentido común co-
lectivo entre las muchedumbres llegan-
do a considerarse, por su oportunidad 
y defectos, como vox populi vox Dei. 
(Continuará.) 
Caso único en España 
La empresa del Salón Rodas ha 
conseguido de la genial estrella 
Raquel Rodrigo 
se fije para su actuación el 
increíble precio de : : : •' 
f . S O 
S U C E S O S 
ACCIDENTE A UNA CAMIONETA 
Próximamente a las seis de la maña-
na del domingo pasado y en el kilóme-
tro cuatro de la carretera de Mollina, 
ocurrió un accidente a una camioneta. 
Era ésta la n.0 6295 matrícula de Mála-
ga, propiedad del vecino de la misma 
don José Martín Ruiz, y conducida por 
José Mingorance Sánchez, la cual iba 
cargada de tomates y otras legumbres, 
y acompañando aí chófer su ayudante y 
Jos dueños de la mercancía José Gil 
Molina y Matías Tello Terol. 
El vehículo, al salir del puente sobre 
el Guadalhorce, se encontró con un 
carro, que venía en dirección contraria, 
y por lo estrecho del paso montó las 
ruedas derechas en un guardacantón, 
desviándose la dirección y tropezando 
con un almendro. Gracias a éste y otro 
árbol inmediato, la camioneta quedó 
sujeta y no cayó por el terraplén, pero 
sí volcó la mercancía que llevaba y los 
ocupantes salieron despedidos, resultan-
do ilesos todos, excepto el José Gil Mo-
lina, que sufrió una lesión en la parte 
inferior derecha de la región toráxica, 
que fué calificada de leve en la Cafa de 
Socorro, adonde se le condujo momen-
tos después del accidente. 
El vehículo resultó con grandes des-
trozos, y las pérdidas se calculan en 
unas 5.500 pesetas. 
CUATREROS DETENIDOS 
Una pareja de la Guardia Civil del 
puesto del Romeral sorprendió en las 
proximidades de la Peña de los Ena-
morados, el lunes último, a dos gitanos 
^¡ut llevaban varias caballerías y al dar-
les el alto aquéllos intentaron huir, por 
Jos que uno de los guardias hizo un 
disparo pera amedrentarlos. Los expre-
sados individuos se entregaron sin resis-
tencia y les fueron intervenidas las ca-
ballerías que ilevabar?., que eran nueve, 
dos de las cuales han resultado perte-
necer al vecino de Écija José Ruiz 
Gómez. 
Los detenidos, que se II imán Antonio 
No envidie 
u s t e d 
la dicha de esfa madre cuP 
dadosa que se complace en 
ver a sus hijos robustos y 
sanos. 
Durante el embarazo, esa 
madre tonificaba su orga-
nismo con este tónico-rege-
nerador, jarabe Salud. 
Suprime la 
f a l t a de a p e t i t o , 
d o l o r e s de espa lda 
y d e b i l i d a d genera!. 
En la crianza mineraliza y aumenta la 
secreción láctea y ejerce una favorable 
acción en el cred¡r.:ento y en la perfecta 
constitución ósea del niño. 
Está aprobado por la Academia de Me-
dicina y su acción es eficaz en todas las 
épocas del año. 
A l a m a d r e q u e c r í a 
le es imprescindible tomar el famoso 
jarabe de 
^ No se vende a granel 
L A X A N T E SALUD 
CONTRA I A F'BZÍZA INTESTINAL 
Y L A S A f E C C l C M C ó S i L i O S A S 
Grageas er> caiitos m e i ó i i c a i p t e c i n í a d o i . 
'ídíiie en Ft 
-Ktftt- - .•«wraaww»^ 
y Francisco Heredla Heredia, fueron 
ingresados en la Cárcel, a disposición 
del Juzgado de Instrucción. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por la Benemérita del puesto de El 
Romeral fueron detenidos y denuncia-
dos los vecinos de ésta José Navas Ti-
rado y Francisco Garrido Suárez, por 
haber sustraído dos cargas de forrajes 
de la finca El Patronato. 
Cumpliendo órdenes del alcalde de 
esta ciudad, fueron detenidos por la 
Guardia Civil del puesto de Villanueva 
de la Concepción los vecinos de dicho 
anejo Alfonso Conejo Muñoz y Fran-
cisco Ligero Pérez, por negarse a abo-
nar a unos obreros los jornales corres-
pondientes a la varada última. 
SUCESO CERCA DE ARCH1DONA 
En la madrugada del jueves marchaba 
el autocar de que dispone la fuerza de 
este puesto de la Guardia Civil llevando 
tres parejas de la misma para dejar una 
en Villanueva de Algaidas y otra en 
Colmenar, y al llegar a la entrada de 
Archidona, les salió al encuentro un 
grupo de unos treinta hombres que 
interceptó la carretera obligando al 
vehículo a detenerse. AI ver la actitud 
sospechosa del grupo, los guardias 
hicieron dos disparos al aire, poniendo 
a aquéllos en dispersión, a pesar de lo 
cual detuvieron a diecisiete, que después 
de cacheados fueron puestos en liber-
tad, excepto uno llamado Francisco 
Berrocal Palacios, de 36 años, al que 
le intervinieron una pistola, por cuyo 
delito fué puesto a disposición del Juz-
gado de aquel partido. 
UN INCIDENTE 
En la Jefatura de investigación fué 
presentado el martes, por los guardias 
de Asalto, don Manuel de Luna Pérez, 
a requerimientos de Luis Gordillo Pé-
rez, dofiiiciliado en calle Pajeros, por-
que según éste manifestó, cuando pa-
saba con su familia por la puerta de la 
fundición propiedad de aquél, dicho 
señor le había amenazado con cortarle 
la corbata encarnada que llevaba pues-
ta, insultándole además. El señor Luna 
manifestó que estaba hablando con 
varios amigos y refería el caso de un 
i patrono que contestando a una provo-
cación había cortado varias corbatas a 
otros tantos obreros, y como en aquel 
momento pasaba el denunciante se cre-
yó que le aludía a él, y le dijo que ten-
dría que acordarse y que había de arder 
la fundición. 
El dueño de ésta, después de prestar 
declaración, pasó detenido a la Cárcel^ 
siendo después libertado y puesto a 
disposición del Juzgado Municipal. 
TAPICERO 
Arregla tresillos, gabinetes, es-
trados y cortinajes. Asientos de 
butacas de junco y de rejilla. 
S E TRABAJA A DOMICILIO. 
I ^ e d e r l o o A r l a . » 
CAMBEROS, 20, PISO BAJO. 
— PJ&aa 9.s 
LE PEGA CON UN ESCARDILLO 
Por ¿1 sitio llamado del Infante, en 
término de Fuente-Piedra, marchaban 
tres vecinas de Humilladero que iban 
rebuscando habas, cuando Ies salió ai 
paso un labrador llamado Francisco 
Pérez Pinto, el cual las maltrató de pa-
labra y con un escardillo dió un golpe 
en la espalda a una de aquéllas, que se 
llama Cruz Cortés Tejada, de 20 años, 
causándole contusiones. 
El agresor, detenido por la Guardia 
Civil, dijo que la muchacha había esta-
do el día antes hurtando espigas en 
tierras que labra su padre y al verla de 
nuevo en unión con las otras, que lle-
vaban sacos, para obligarle a dejar lo 
que habían cogido, le dió el golpe. 
MORDEDURAS DE PERROS 
En la Cesa de Socorro fué asistido el 
día 30 de Mayo, Manuel Bermúdez Fer-
nández, de 10 años, habitante en calle 
Juan Gaseo, el cual sufría una erosión 
en la cara anterior y media de !a pierna 
izquierda, producida por un perro de la 
propiedad de Luis Gutiérrez Romero, 
que habita en calle de la Cruz. 
También recibió asistencia t! jueves, 
Francisco Espárraga Moreao, de 8 años, 
domiciliado en calle Obispo, que pade-
cía una erosión en la región glútea iz-
quierda, a consecuencia de haberle 
mordido un perro de Rafael Morales 
García, vecino de la misma calle. 
Los animales causantes de las lesio-
nes fueron sometidos a reconocimiento 
veterinario. 
ENTRE PARIENTES 
José de la Vega Sánchez, de 32 años, 
habitante en calle San Agustín, hallába-
se en la tarde del jueves a la puerta del 
Matadero, cuando se le acercó un pa-
riente suyo llamado Joaquín RIMZ Medi-
na, el cual le invitó a dar un paseo y 
aunque notó se encontraba bebido, 
accedió, y cuando salieron fuera del 
Matadero el Ruiz le arrebató el cuchillo 
que llevaba en la cintura por su oficio 
de matarife, y con él intentó agredirle, 
pero se libró el denunciante dando a 
aquél un empujón. Después de quitarle 
el arma, Joaquín sacó una navaja que 
también logró quitarle aquél, que al 
defenderse con una piedra causó a su 
pariente una herida contusa en la región 
parietal izquierda. 
PATRONO MALTRATADO 
El cabo de Asalto don José Medina 
Podadera, presentó en la Jefatura de 
Vigilancia, a medio día del jueves, a 
R A Q U E L R O D R I G O 
la artista de la voz de oro 
actuará el próximo domingo en 
funciones de tarde y noche en 
Antonio Gómez Carnero, de 32 anos, 
domiciliado en calle Hacho, el cual en 
unión de otros individuos estaban en las 
llamadas Cuatro Esquinas maltratando 
a un patrono y al ser requeridos para 
que depusieran su actitud no le obede-
cieron, por 1J que tuvo que hacer uso 
de la defensa, poniendo a aquéllos en 
dispersión. 
El agredido resultó ser don Santiago 
Vidaurreta Palma, quien" dijo que al 
llegar a dichas esquinas se le acercó un 
obrero llamado Juan Molina Ruiz, de 
30 años, reclamándole el pago de unos 
jornales y sin más le agarró de un brazo 
y le dió un puñetazo en la nariz, de-
rribándole ai suelo y perdiendo ligera-
mente el conocimiento. Al levantarse se 
le abalanzaron ocho o diez hombres, 
derribándole de nuevo y golpeándole 
hasta la llegada del expresado cabo. 
Auxiliado el señor Vidaurreta, tuvo 
que ser acompañado a la Casa de Soco-
rro, donde le fueron apreciadas erosio-
nes en la región nasal y arco orbitario. 
El agresor fué después detenido, y 
quedó a disposición del Juzgado de 
Instrucción. 
ENTRE VECINOS 
La vecina de calle Herradores Isabel 
Nateras Martín, de 46 años, denunció 
en la Jefatura de Vigilancia que un 
convecino suyo conocido por «Pepe el 
zapatero>, llegó a su casa embriagado 
armando escándalo. El denunciado, que 
se llama José Castilla Benítez, de 30 
años, ha sido puesto a disposición del 
Juzgado Municipal. 
UN NIÑO CAE A UNA ACEQUIA 
En la tarde del viernes ingresó en el 
Hospital el niño Francisco Torres Vi -
llalón, de 3 años de edad, con domicilio 
en el callejón de Pecina, el cual había 
caído en un descuido de la madre, den-
tro de la acequia que pasa por el lava-
dero de la ¿amacha. El pequeño fué 
arrastrado gran trecho por el agua, sien-
do uná suerte que lo vieran unas perso-
nas y lo sacaran antes de que pereciera 
ahogado. 
APEDREAN UN < AUTO> Y RESULTA 
HERIDO EL DUEÑO 
En el cuartel de la Guardia Civil se 
presentó el jueves por la tarde, don 
Salvador Muñoz Checa, denunciando 
que en ocasión de venir en automóvil 
de su propiedad por la carretera de ésta 
a Alora, en el sitio conocido por el 
puerto de Chimeneas, le salió ai paso 
un grupo de hombres indicándole que 
parase y como al vez su actitud no obe-
deciese descargaron sobre él una lluvia 
de piedras que rompieron los cristales 
de! coche y lesionaron ai propietario en 
la cabeza. El chófer, [osé María Narbo-
na Pinto, resultó ileso. 
La Benemérita hizo gestiones para 
descubrir a los autores de la agresión, 
sin resultado. 
ROBAN LA ARQUILLA DEL SEÑOR 
DE LA VERÓNICA 
En la tarde del viernes se tuvo noticia 
de que en la finca llamada de la Veró-
üica, que labra don José Ruiz Cortés, 
se había cometido un robo. Como en 
la casa no había nadie, al llegar los hijos 
del dueño próximamente a las cuatro, 
y subir las escaleras, sintieron ruido y 
contar dinero, y sorprendidos por ello 
regresaron a Antequera dando aviso a 
la Guardia Civil. Cuando ésta llegó ya 
los ladrones, que se supone eran cuatro 
a cinco, habían huido. 
Del reconocimiento practicado se 
pudo comprobar que los autores del 
hecho habían penetrado por la parte 
del edificio contraria a la que da ala 
carretera, subiendo al tejado y rompien-
do una puerta con enrejado entraron 
en la habitaciones altas. Después de 
violentar algunas puertas y causar 
otros destrozos, llegaron al camarín 
donde hasta hace poco estuvo el vene-
rado lienzo del Rostro del Señor, y 
rompieron la arquilla llevándose el i m -
porte de las limosnas, cuya cuantía se 
desconoce. Como ya se ha indicado, sin 
duda por haber sido sorprendidos en 
esa operación, los asaltantes se dieron 
a la fuga sin llevarse nada más de la 
casa, aunque parece que estuvieron en 
el comedor y se bebieron unas botellas 
de vino. 
LESIONES VARIAS 
En la Casa de Socorro recibieron 
asistencia: 
José Becerra García, de 14 años, calle 
Merecillas; herida contusa en el labio 
inferior. 
José Carrillo Sotomayor, de 40 años, 
calle Cruz; herida contusa en el pabe-
llón de la oreja derecha y erosión en el 
pómulo, causadas por un mulo. 
Luis León Terrones, de 19 años, calle 
Botica; contusión en el pie derecho; 
trabajando. 
Salvador García Suárez, de 11 años, 
cuesta Matamoros; herida incisa en el 
dedo índice de la mano derecha; con 
una hoz, 
Mateo Márquez García, de 50 años, 
de Alora, herida contusa en la tibia iz-
quierda; por un mulo. 
Juan Rus Gómez, de 69 años, barria-
da de la Estación; herida contusa en el 
occipucio y gran hematoma. 
Recorte este cupón y envíelo al Salón 
Rodas de 6 tarde a 11 noche. 
Don. 
habitante en calle 
número cree que la película 
que se proyectará en Salón Rodas 
el domingo 14 es 
' — PJ BU BOU D H . A N T B Q U E H A 
Afeítese con D Ü R A N M L 
L A HOJA M A S S U A V E A C E R O I N M E J O R A B L E 
Si usa la cuchilla DURAN D/\l_ se aficionará a afeitarse solo 
Afeitarse a diario le resultará muy económico, 
OURAINDAL, se vende en todos los buenos establecimientos. 
Hoja: 15 c é n t i m o s . Paquete de cinco hojas: 7 0 c é n t i m o s . 
Vea y oiga el próximo 
domingo a la bellísima 
estrella del cine español 
Raquel Rodrigo 
en sus disertaciones 
cinematográficas y en 
sus preciosas canciones. 
RIÑA ENTRE GITANOS 
En la madrugada del lunes se promo-
vió una riña en un café de calle Estepa, 
entre varios individuos produciéndose 
gran escándalo que dió lugar á ia inter-
vención de una pareja de guardias de 
Asalto. Estos llevaron a la Casa de 
Socorro al camarero Rafael Castillo 
Soto, de 26 años, con domicilio en 
calle San Miguel, que había sido lesio-
nado al tratar ds intervenir entre los 
contendientes, resultando con erosión 
en la parte anterolateral derecha del 
cuello. 
Fué detenido en aquel momento Sixto 
Romero Castro, de 26 años, domiciliado 
en calle Toronjo, que presentaba sínto-
rnás de embriaguez, y después en calle 
Comedias fueron también detenidos 
Pablo Fernández Martínez, de 26 años, 
tratante, nafurai de Baena; Agustín 
García Reyes, de 31 años, domiciliado 
en calle Ssn Felipe; Antonio Maya 
Plantón, de 19 años, vendedor ambu-
lante, de Córdoba; Gonzalo Fernández 
Heredia, de 28 años, tratante, de Cór-
doba; Antonio Fernández Plantón, de 
19 años, vendedor ambulante, también 
de Córdoba, y José Arroyo Gómez, co-
nocido por «el hijo del manco», de 42 
«ños y domiciliado en calle Cruz. 
Todos estos hombres fueron presen-
tados en la jefatura de Investigación y' 
Vigilancia y quedaron a disposición del 
Juzgado Municipal. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Por ir derramando escombros por las 
calles céntricas, ha sido denunciado y 
mullado por la Alcaldía el carrero 
Francisco Velasco Martín. 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
En este Juzgado se siguen sumarios 
por los siguientes hechor: 
Por muerte del guarda jurado de lá 
Comunidad de Regantes del Guadaihor-
ce, Migue! Gódoy Ortiz, en la carretera 
de Archidona, próximo a la Peña de los 
Enamorados. Se supone que la muerte 
ha sido natural y que una lesión que 
presentaba se la produjera de caída al 
sobrevenirle un ataque cardíaco. 
Por tenencia ilícita de armas de fuego, 
imputada a don Manuel Rodríguez 
Díaz, vecino de ésta, y a don josé Mé-
rida Mérida, de Villánueva de ia Con-
cepción. El sumario ha pasado al Tr i -
bunal de Urgencia. 
Por coacciones a los vecinos de 
Campillos Francisco Guerrero Díaz y 
Pedro Pinazo Podadera, que trabajaban 
en este término, imputados a Marcos 
Matas y doce más. Al Tribunal de 
Urgencia. 
Por tenencia ¡lícita de armas de fue-
go, imputada a Ignacio Muñoz Lara y 
otros, domiciliado en el cortijo Los 
Hospitales. También pasa al expresado 
Tribunal. 
Por hurto de una bicicleta marca 
Quiil2t,a Antonio RuizMartínez, cuando 
se hallaba en ia finca La Verónica, 
ignorándose quien sea el autor de la 
sustracción. La máquina se valora en 
200 pesetas. 
m mmm 
CONTRA LAS CAIMAS 
DE VENTA: 
Maderueios , 2. 
P E L U Q U E R I A DE SEÑOR 
u e viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Lm 
María Morales Pineda, Juan Alejan-
dro García Rivero, José Cuenca Berro-
cal, Manuel Gil Arcas, María del Car-
men Peláez Alarcón, José Real Olmo, 
Juan Berdún Carrillo, Carmen Gómez 
Pena, Purificación Castilla Navas, Do-
lores Ruiz Navas, Josefa Caro Curiel, 
Soledad Rodríguez Aguilar, Luis Flores 
Vegas, Dolores Alba Artacho, Joaquín 
Gallardo Flores, Elena Fernández Ruiz, 
Rosario Montesino Rodríguez, Rosario 
Montesino Carmona, Joaquín Palma 
Alvarez, Francisco Acedo Sánchez, 
Manuel González Solís, Antonio Muñoz 
Rabaneda, Rosario Raya Morente, Ra-
fael Varo Ortega. 
Varones, 12.—Hembras, 12. 
Los qua muerea 
Teresa Mella y González, 80 años; 
Miguel Godoy Ortiz, 49 años; Juan 
Corbacho Reina, 37 años; Alfonso de la 
Torre Gamarra, 76 años; María del 
Socorro Martín Madrigal, 20 días; An-
tonio Guerrero Conejo, 14 días; Ramón 
Padilla Bautista, 80 años; josefa Luque 
Jaime, 72 años, Francisco Olmedo Arta-
cho, 16 meses; Manuel García Arcas^ 
66 años. 
Varones, 7.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . . 24 
Total de defunciones . . . . _1Q 
Diferencia en favor de ia vitalidad 14 
Tomás Carmona Pérez, con Carmen 
Espejo Luque.—Juan Antonio Lobato 
Granados, con Ana Montenegro García: 
—Francisco García Berrocal, ron Dolo-
tes García Ortiz.—Francisco Durán Lei-
va, con José Toro Moreno.—José Ro-
dríguez Campos, con Dolores Pedraza. 
Cruz. 
